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Sammenfatning 
Der er i apriVmaj 1996 og 1997 gennemført undersøgelser af Limfjordens muslingebestand med det 
formål at bestemme udbredelse og størrelsessammensætning. Der er gennemført 151 prøveskrab i 
1996 og 182 i 1997 i hele den fiskbare del af Limfjorden vest for Løgstør på dybder fra 2-3 m til ca 
10m. På basis af disse er der beregnet udbredelser udtrykt som kg/m2, der så igen er omregnet til 
totale mængder muslinger i fjordens forskellige områder. Den totale bestand af muslinger i de fiskbare 
områder var i apri11996 ialt 580.000 tons, medens den i apri11997 er beregnet til 666.000 tons. I 
apri11997 fandtes de største koncentrationer afmuslinger i den nordlige del af Løgstør bredning (1.8 
kg/m2), i Bjørnsholm bugt samt i Thisted bredning (1.5 kg/m2); men også i områder som Lovns 
bredning og Skive fjord var der i apri11997 mange muslinger. Mange steder bl.a. i Skive fjord findes 
store koncentrationer af yngel med en skallængde på ca 2 cm. Generelt er muslingerne en smule 
mindre i apri11997 end i samme periode 1996. Bestandsstørreisen har de senere år ligget på et 
nogenlunde stabil, højt niveau, og rekrutteringen til bestanden har været god. Fiskeriet efter 
blåmuslinger i Limfjorden må derfor antages at ligge indenfor sikre biologiske grænser, hvorved 
forstås, at den mængde, der hvert år fjernes ved fiskeri, ingen betydning har for bestandens fortsatte 
beståen. 
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Indledning og formål 
Fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden er tiltaget stærkt i de senere år. Fangsterne har således i de 
seneste 4-6 år ligget på omkring 100.000 tons om året. Interessen for at deltage i fiskeriet er stor, og 
der er i dag udstedt licenser til 51 både. På grund af det store pres, der har været på muslingerne, 
har det været ønskværmgt med et videngrundlag om bestanaen i forbindelse med regulering af 
fiskeriet. I perioden 1993 til 1997 har DFU hvert år i april-maj gennemført en undersøgelse i hele 
Limfjorden. Formålet har været at bestemme dels bestandens størrelse og sammensætning og dels dens 
geografiske udbredelse. For årene 1993 til 1995 er det indsamlede materiale samt beregninger 
publiceret i Hoffinann 1993, Kristensen 1994 samt Kristensen et al. 1995. Resultater fra 1996 og 1997 
er givet i nærværende arbejde. 
Materiale og metoder 
Områdeinddeling: Limfjorden er i forbindelse med kontrollen for giftige alger blevet inddelt i22 
områder som vist på figur 1. Inddelingen følger i det store og hele naturlige afgrænsninger i fjorden, 
dog med visse undtagelser i Nissum - og Løgstør bredning. De pågældende områder anvendes også 
i forbindelse med reguleringen af blåmuslingefiskeriet. Områdeindelingen er derfor benyttet i 
forbindelse med gengivelse af resultater og beregninger. 
Arealberegninger: Limfjordens vandareal er ca 1.575 km2, og af dette vil lidt under halvdelen være 
fiskbart. De ikke fiskbare afsnit affjorden er områder med dybder mindre end 2-3 m samt områder 
med sten, endvidere de fredede områder sydvest for Mors og det lukkede områder i den nordlige del 
af Løgstør bredning. Herudover er det meste af Limfjorden øst.for Løgstør lukket, samt Lønnerup 
fjord og et forbudsområde i :Nissum bJedning. Det samlede område, der er til rådighed i Limfjordens 
til muslingeskrabning er beregnet til i alt ca 720 km2. 
Det samlede undersøgelsesområde i 1996 og 1997 var 580 km2. Fiskeriområderne er generelt mindre 
end de arealer, der er angivet i Hoffinann 1993. Dette skyldes, at områder med stenbund, der ikke var 
kendte i 1993, er fratrukket i beregningerne. Årsagen til at undersøgelsesområdet 96/97 er mindre end 
det fiskbare areal er, at Nissum bredning samt Dråby Vig ikke har været undersøgt i 1996 og 1997. 
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Figur 1 . Fiskerlområder 1 - 20 i Limfjorden. I de skraverede områder er muslingeskrabning forbudt. 
Stationsnet: Prøveskrabene blev udlagt allerede i 1993 (Hoffinann 1993) og blev fordelt ved, at de 
fiskbare områder i Limfjorden på et søkort blev dækket med kvadrater på 0.7 * 0.7 sømil. Indenfor 
hvert kvadrat blev der v.h.a. af en tilfældighedstabel beregnet en skrabeposition. Skrabets retning blev 
ligeledes bestemt ud fra tabellen. På denne måde blev der udsat 460 stationer .. På disse gennemførtes 
i J996 i alt 151 og i 1997 182 skrab. De nøjagtige positioner er angivet i omtalen af de enkelte 
områder. 
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Skib og redskab: Feltarbejdet blev som tidligere udført med DFH's 20 tons kutter Havjisken. 
Skrabehastigheden varierede mellem 3.2 og 3.5 knob. Skrabetiden var l til 3 minutter afhængig af 
bestandstæthederne. Den udsejlede distance blev bestemt v.h.a. DGPS og var for et standard træk på 
l min ca 100 m. I forbindelse med beregningen af kg/m2 benyttes den udsejlede distance. Den 
anvendte skraber var en 50% nedmålt model af den, der normalt anvendes på Limfjorden (den 
Hollandske model): Denne mindre skraber, der er 1.2 m bred, har været anvendt i et stykke tid-og 
skønnes at fiske på samme måde som den kommercielle skraber. Skraberens maximale fangst er ca 
300 - 350 kg. Maskevidden i posen er lidt mindre end i de kommercielle skrabere .. 
Behandling af fangsten: Alle skrab blev sorteret i muslinger og andet, muslingerne blev vejet, og der 
blev udtaget vejede måleprøver indeholdene 100 -150 muslinger. Muslingerne blev målt i halve 
centimeter (semicentimeter). 
Skraberens effektivitet: For at få et skøn over skraberens effektivitet blev der i 1994 og 1995 udført 
9 serier afforsøg i felten. I hver serie blev der udlagt to 100 m lange reb, hvor der for hver 10 m var 
monteret en stålring på en 1m lang snor. Rebene blev udlagt med en afstand på ca 10m. Fra hver ring 
(areal 0.28 m2) blev alle blåmuslinger og skaller indsamlet af en dykker, og prøven blev sorteret og 
målt. Umiddelbart efter dette blev der gennemført 2 til 3 skrab af 100 m's længde i nøjagtig samme 
område og fangsten blev igen opgjort og sorteret. Skraberens effektivitet blev bereget som forholdet 
mellem de beregnede mængder muslinger udtrykt som kg/m2 for henholdsvis skraber og dykker, idet 
den beregnede mængde pr. m2 fundet af dykkeren antoges at være udtryk for den sande bestandstæt-
hed. Resultatet blev, at skrabeeffektiviteten varierede med tætheden af muslingerne på bunden. Ved 
høje tætheder omkring 2 kg/m2 var effektiviteten ca 80 % , medens den ved lave tætheder omkring 
100 g per m2 var ca 8%. Matematisk er effektiviteten udtrykt ved: E = 37.039 b 0.7132, hvor b er 
skraberens fangst udtrykt som kg pr.m2. Ved alle bestandsberegningerne er dette udtryk benyttet. 
De fundne effektiviteter adskiller sig væsentligt fra tidligere benyttede værdier. Især i Hoffmann 1993 
er der anvendt en langt højere effektivitet, der derfor generelt gav meget lavere bestandstætheder. 
Dette understreges derfor, at de beregnede tætheder kun er udtryk for relative index. I Kristensen et 
al. 1995 benyttes effektiviteter, der ligger noget tættere de her benyttede værdier. 
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Beregninger: For hvert skrab er antal og vægt samt længdefordeling af muslinger bestemt. I 
beregningerne afbestandstætheder er alle skrabefangster omregnet til kglm2 på basis af ovenstående 
ligning. Det skal her understreges, at de udførte beregninger kun dækker de områder, hvor der må 
fiskes efter muslinger. På lavere vand end 2-3 m og i de lukkede områder findes store bestande af 
muslinger, som ikke berøres af fiskeriet. De totale bestandstætheder i hvert af de undersøgte områder 
i april 1996 og 1997 er bestemt og den totale fiskbare muslingebestand i de pågældene områder er 
beregnet. Gennemsnitslængder for hvert skrab er angivet i de enkelte opslag og i tabel l side 38 er 
de gennemsnitlige bestandsstørreiser samt gennemsnitslængder for hvert område for 1996 og 1997 
beregnet og den totale bestand i Limfjorden angivet. 
Resultater 
I det følgende vil de enkelte områder blive gennemgået. Der gives for hvert af årene 1996 og 1997 
oplysninger om skrabepositioner, det beregnede antal kg muslinger pr m2 og den gennensnitlige 
længde af muslingerne. Endvidere er for hvert skrab angivet den procentvise andel efter vægt af 
fangsten, der var større end 4.5 cm. Dette er gjort som en orintering til myndigheder og fiskere ud fra 
bestemmelserne om mindstemål (4.5 cm skallængde), samt højeste tilladte % del afundermålsmuslin-
ger i landingerne. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at den anvendte maskevidde, er mindre 
end den, der anvendes i det kommercielle fiskeri. Det må derfor antages, at de kommercielle· både vil 
fange relativt flere store muslinger, idet de små muslinger sorteres fra, gennem de større masker. I 
tabel l side 24 er de gennemsnitlige bestandsstørreiser samt gennemsnitslængder for hvert område for 
1996 og 1997 beregnet og den totale bestand i Limfjorden angivet. 
Område 1 og 2. Nissum bredning vest og øst 
I dette område blev der hverken i 1996 og 1997 taget prøver, fordi det skønnedes, at mængden af 
muslinger var for lille. At der findes muslinger viser landingstallene dog fra første halvår af 1997, hvor 
der er registeret en fangst på 741 tons i den vestlige del afbredningen. 
Område 3 til 22 
Der blev gennemført skrab i områderne 3 til 6, idet område 7 (Dråby Vig) overvejende anvendes som 
genudlægningsbanke, og derfor ikke indgår i bestandsberegningerne. Område 12, Hovsør er ikke 
undersøgt, da der kun er få muslinger her. I område 16 og 17 sydvest for Mors er der ikke gennemført 
skrabninger, da området er fredet. Områder øst for Løgstør har ikke været undersøgt. 
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I det følgende gives en kort gennemgang de enkelte områder. Det kan dog anbefales at studere 
opslagene medkort over de enkelte områder og sammenligne med de detaljerede skemaoplysningerne 
på modstående side. 
Område 3. Venø Sund. 
Venø Sund er karakteristisk ved både i 96 og 97 at have en relativ lille bestand af store muslinger. 
Område 4. Venø bugt. 
I Venø Bugt var bestanden i 97 karakteriseret ved store mængder små muslinger på omkring 2 cm. 
Alligevel var den samlede bestands vægt ca dobbelt så stor som i 96, hvilket betyder at der 
antalsmæssigt er langt flere muslinger i Venø bugt i april 97 end i april 96. 
Område 5. Kaas Bredning. 
Bestanden var ens i 96 og 97, dog var muslingerne en smule større i 97 end i 96. 
Område 6. Salling Sund. 
Bestanden i Salling Sund var karakteristisk ved at være relativt lille og bestå af store muslinger både 
i 96 og 97. Bestanden i 96 var ca dobbelt så stor som i 97. 
Område 7. Dråby Vig 
Genudlægningsbanker. Ingen prøveskrab 
Område 8. Bjørnsholm bugt. 
Dette område er de~ største i Limfjorden og rummer en stor bestand både i 1996 (102.000 tons) og 
i 1997 (106.000 tons) . I 1997 er procentandelen > 4.5 cm på de fleste skrabestationer over 70%. På 
enkelte stationer fandtes i 1997 kolossale mængder af yngel. Se bl.a. station 647,669 og 671. 
Område 9 og J O Løgstør øst og vest. 
For ovennævnte områder gælder, at der i april 97 fandes meget store bestandstætheder med en samlet 
bestand i området på ca 175.000 tons. Gennemsnitsstørrelserne lå dog omkring 3.5 cm, hvorfor et 
fiskeri først kan starte i løbet af efteråret 97. 
Område J 1. Livø Bredning 
Bestanden var stor både i 1996 og i 1997, med en gennemsnitsstørrelse i april 97 på 4.1 cm. 
Område J 2 Hovsør 
Ingen prøveskfab . 
Område J 3. Thisted Bredning 
Thisted bredning er karakteristisk ved tilbagevendende iltsvind, og mange små muslinger. I april 97 
fandtes tætte bestande afrelativt store muslinger. Bestandeni april 97 er beregnet til 78.000 tons. 
Område J 4. Dragstrup Vig. 
Både i 96 og 97 fandtes relativt små bestande med muslinger større end 4.5 cm. Flere skrabestationer 
var helt tomme for muslinger. De tomme områder hænger sandsynligvis sammen med iltsvind. 
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Område 15. Visby Bredning. 
Visby Bredning blev befisket kraftigt i september 96 hvilket har givet sig udslag i en relativ spredt 
bestand i april 97 bestående af store muslinger (>5 cm). 
Område 16 og 17. Nees sund og Mors vest. 
Ingen prøveskrab. Området er fredet og alt fiskeri med bevægelige redskaber er forbudt. 
Område 18. Risgårde Bredning. 
Både i 1996 og i 1997 havde dette område de laveste bestandstætheder på ca 0.4 kg pr. m2. Der er 
en lille øgning i bestandsstørreisen fra 96 til 97. 
Område 19. Skive fjord 
Skive fjord har været meget plaget afiltsvind, der bl.a. resulterer i store mængder døde muslinger. I 
1996 var således 50% af skrabene helt uden levende muslinger. I 1997 var 20% af skrabene uden 
levende muslinger altså en betydelig forbedring afforholdene. Bestanden i 97 bestod overvejende af 
små muslinger mindre end 2 cm. Såfremt et alvorligt iltsvind kan undgås i sommeren 97 vil der være 
en god bestand at fiske på i løbet af 1998. 
Område 20. Lovns Bredning. . 
Sammenlignes skraberesultater fra 96 og 97 er der meget lille forskel på de to år. Muslingerne er 
forholdsvis små især i den østlige del af bredningen, hvor vækstforholdene øjensynlig er dårlige. 
Enkelte stationer har dog tætte bestande af store muslinger (se f.eks. st.nr. 728 og 747). 
Område 21. Aggersund til Alborg 
Skrabning efter muslinger er forbudt i store dele af dette område, dog er der landet muslinger fra 
området i både 96 og 97. Der er ikke udført prøveskrab i området. 
Område 22. Alborg til Hals 
Skrabning er ikke tilladt, og der har ikke været gennemført prøveskrabninger hverken i 96 eller 97. 
I tabel l side 38 er for hvert område angivet den gennemsnitlige bestandstæthed (kglm2), gennem-
snitslængden i cm samt den totale bestand i området i tons. 
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Område: 3 - Venø Sund 
Totalt fiskbart areal: 39.3 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 18.950 tons 
----- Bestand i kg/mt-
5t.nr Bredde/Længde 1996 1997 
329 56 35 2 1 08 37 1 0.865 0.634 
331 56351/08357 0.000 0.000 
333 56344/08361 * 0.816 
334 56 34 1 1 08 34 7 0.000 0.686 
337 56329/08367 * 0.000 
... 338 5632.5/08355 0.000. 0.000 
339 56320/08363 0.627 1,115 
375 56 35 9 1 08 40 4 0.792 0.737 
384 56 36 3 1 08 39 3 0.992 0.948 
385 56 36 1 1 08 37 6 0.314 0.324 
386 56 36 4 1 08 37 9 * 0.52 
387 56 36 7 1 08 36 9 0.000 0.000 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996· 1997 end 4.5 cm, april 97 
7.2 * * 
* * * 
* 6.1 98.9 
* 7.4 99.4 
* * * 
* * * 
7.0 7.0 100.0 
6.8 6.7 99.4 
6.3 7.2 100.0 
6.9 * * 
* 5.0 83.1 
* * * 
8" 33" J4' 35' 36' 37" 39' 
.,. 42' 
fi#' 
37" 
36" 
3ZO 
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Område 3. Venø sund: Stationsnumre 1996 og 1997 
\ 
Område: 4 - Venø Bugt 
Totalt fiskbart areal: 52.8 km2 
Bestand 21 - 30 april 199?: 47.408 tons 
-
--~- Bestand i kg7ni2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
341 56 30 8 / 08 36 5 0.000 0.000 
343 56294/08380 * 2,013 
344 56 30 O / 08 38 7 0.000 2,145 
349 56 29 7 / 08 40 9 * 1,001 
354 56 31 4/08 42 4 0.604 0.283 
355 5631 7/08 41 ~ * 1,758 
357 56 30 6 / 08 40 7 0.000 1,472 
358 5630 9-/0840 5 - - 0.000 - 2,461 
363 56331/0841 8 * 0.000 
369 56 33 9 / 08 42 5 0.604 0.000 
370 56341/08407 0.364 0.000 
371 56 34 4 / 08 41 3 * 0.000 
398 56 29 4 / 08 42 8 0.000 1,171 
441 56 32 7 / 08 39 7 0.849 0.000 
442 5631 7/08399 1,827 1,022 
823 56 31 1 / 08 39 1 0.000 1,929 
825 56 29 1 / 08 39 7 0~978 0.000 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* * * 
* 1,9 0.0 
* 1.4 0.0 
* 2.6 0.0 
6.7 6.3·· 100.0 
* 2.6 57.7 
* 1.8 0.0 
* 1.5 -- O~O -
* * * 
6.4 * * 
6.9 * * 
* * * 
* 1.7 0.0 
7.1 * * 
3.7 5.0 96.0 
* 1.6 13.0 
4.8 * * 
8' J6' J 7' J8' 33' .0- 41' 42' .J' 44' 45' 
-=TIlxi I l~æ:;::;""-:::J::-4 :;;-=1:;:::: 
6 
52 
33" 
5 
U'l47 
54 c::. 
7.-
3r 4. 
29' 
56" 
21r 
Område 4. Venø bugt: Skrabestationer 1996 og 1997 13 
Område: 5 - Kaas Bredning 
Totalt fiskbart areal: 39.3 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 46.203 tons 
Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
393 56 37 5 I 08 39 1 0.000 0.508 
. -
399 56 38 8 / 08 40 7 * 2,046 
400 56 38 4 / 08 41 9 * 0.473 
404 56 39 O / 08 44 9 2,253 1,372 
405 56 39 2 / 08 43 O 0.754 0.615 
409 56 39 5 1 08 41 O 1,555 1,365 
412 56 40 O / 08 42 4 0.737 1,981 
414 .56-3971-0844 O - -3,847 -2,747 
416 56 39 8 / 08 46 2 0.917 1,202 
417 56 40 8 / 0844 1 0.625 0.000 
419 56408/08464 0.625 0.797 
754 56 38 9 1 08 41 O * 2,162 
821 56380/08400 0.000 0.000 
----
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* 5.0 78.3 
* 5.2 96.2 
* 5.2 91.1 
3.7 4.8 81.6 
* 5.5 94.7 
4.0 5.2 89.2 
4.6 5.3 93.8 
3.5 - --- 4-;-2 - 44.4 - - -
6.6 5.6 96.1 
6.6 * * 
7.1 6.5 100.0 
* 5.4 98.0 
* * * 
41' 
39" 
31r 
3T 
8" 
38' 39' cO" 41' 42' 
Lfoo 
-e-
43' 44' 
-&-
405 
Område 5. Kaas bredning: Skrabestationer 1996 og 1997. 
46' 4T 
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Område: 6 - Salling Sund 
Totalt fiskbart areal: 22.4 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 10.260 tons 
-Bestand i kg/m2 
5t.nr Bredde/Længde 1996 1997 
571 56 42 1 I 08 50 3 0.659 * 
·572 56 42 O I 08 48 9 1,459 0.671 
573 5641 8/08479 0.635 0.374 
575 56 42 6 I 08 48 8 1,357 0.746 
577 56 43 31 08 49 9 1,529 * 
579 56 44 2 I 08 50 5 0.604 * 
581 56 45 9 I 08 51 3 0.514 0.000 
-582-- ... 56 46 3 I 08 51 2 0.000. 0.000 
584 56 46 9 I 08 53 8 0.460 0.954 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm I Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
5.3 * * 
6.9 7.0 100.0 
6.9 6.1 93.5 
4.3 5.0 90.0 
4.1 * * 
6.3 * * 
6.6 * * 
* * * _. .- -- -- -
7.1 5.6 100.0 
. -
.-
50' 5" 52' 53' 54" 55" se' 
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Område 6. Salling Sund: Skrabestationer 1996 og 1997. 
. 
Område: 8 - Bjørnsholm Bugt 
Totalt fiskbart areal: 69.3 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 106.449 tons 
-- Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
641 56 51 5 / 09 05 6 0.000 1,471 
645 56 53 9 / 09 09 O 2,759 2,363 
647 56529/09092 2,334 2,649 
651 56543/09062 0.000 0.318 
653 56 54 6 / 09 07 3 * 1,687 
655 56 50 1 / 09 06 3 * 0.961 
658 56 48 8 / 09 05 1 0.899 0.677 
661 56 51-3 / 09 07 5 0.000 0.000-
665 56 52 6 / 09 07 8 1,842 1,575 
668 56535/09083 2,693 2,938 
669 56 52 2 / 09 09 3 * 2600 
671 56 51 7 / 09 10 8 2,563 2,894 
676 56 50 O / 09 10 3 1,772 0.000 
767 56 48 O / 09 07 7 1,034 0.709 
771 56 49 6 / 09 07 2 0.926 1,053 
773 56 49 2 / 09 08 5 2,609 2,069 
840 56 50 3 / 09 08 8 1,192 2,148 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* 2.8 0.0 
3.8 4.6 74.2 
3.0 3.1 2.0 
* * * 
* 4.1 70.8 
* 4.9 84.6 
5.7 6.7 100.0 
* * * - --
3.7 4.7 79.8 
3.9 3.7 21.6 
* 1.9 0.0 
2.5 2.9 12.0 
2.5 * * 
5.4 5.9 98.4 
3.4 4.6 72.6 
3.1 3.8 13.5 
2.6 3.1 7.0 
54' D 
52" 
5r 
50' 
49' 
3' 4' 
(,58 
-e---
6' 7' 8' 
o 
771 
-e-
713 
", 
Område 8. Bjømsholm bugt: Skrabestationer 1996 og 1997. 
10' 
'" 
12' 
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Område: 9 - Løgstør øst 
Totalt fiskbart areal: 30.4 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 60.241 tons 
Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
547 .56576/09076 2,030 2,455 
548 56 57 3 I 09 06 6 1,344 1,715 
560 56 56 6 I 09 05 2 1,361 1,335 
561 56 56 4 I 09 07 6 2,294 2,841 
562 56 56 2 I 09 09 1 1,377 1,831 
563 56 56 2 I 09 06 9 * 1,977 
564 56 56 1 I 09 05 3 * 2,109 
--
-
- - ---
- ---
648 56 55 4 I 09 05 9 1,407· 1,900 
650 56 55 2 I 09 07 7 1,470 1,659 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 e'!d 4.5 cm, april 97 
3.2 4.0 33.6 
2.8 3.3 22.5 
2.6 3.1 28.5 
3.6 4.0 17.7 
2.5 3.8 40.8 
* 4.4 60.2 
* 3.0 37.6 
-- "- - -
- -
4.1 4.0 42.7 
4.6 4.8 86.2 
59' 
o. 
Ss-
547 
-e-
54B 
-a-=-
57 
Sbl) 
5'i 
--e-
-e-
5'A 5[03 
CD 
~ 
-
-e-(; foSo ~ ~Lf8 
-e-
55" 
Område 9. Løgstør øst: Skrabestationer 1996 og 1997. 
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Område: 10 - Løgstør vest 
Totalt fiskbart areal: 63.8 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 114.650 tons 
~ 
-~- . 
Bestand i kg/m2 
5t.nr Bredde/Længde 1996 1997 
513 56 55 O I 08 56 4 0.333 0.727 
515 56 56 4 I 08 56 2 0.709 0.851 
518 56 56 4 I 08 59 O 1,037 2,183 
521 56 57 2 I 08 57 5 2,922 2,884 
523 5657 7 I 08 56 8 1,250 2,257 
524 56 58 4 / 08 57 4 0.000 0.000 
525 56 58 5 / 08 59 1 1,399 2,257 
527 56 57 7 I 08 59 4 1,429 2,190 
531 56 57 3 / 09 00 1 1,971 2,249 
533 56 58 4 / 09 02 3 1,510 2,244 
534 56 58 6 / 09 03 4 1565 2528 
535 .. 56581/09048 1,415 2,115 
553 56 57 O / 09 02 6 1,852 0.967 
555 56 56 5 / 09 01 4 0.604 2,548 
557 56 55 5 / 09 01 7 1,874 1,150 
559 56563/09041 * 2,214 
565 56 55 5 109 04 4 2,118 1,584 
766 56 55 4 / 08 59 1 * 1,060 
837 56 56 4 I 09 00 4 0.000 2,132 
--~ .. . ~ . 
*= ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
6.1 6.3 100.0 
5.7 6.2 98.5 
1.5 2.9 3.0 
3.7 4.0 41.2 
3.6 4.3 54.2 
<' <' <' 
2.0 2.5 5.6 
1.7 2.4 0.0 
~ 
-
2.5 3.6 53.1 
1.6 2.1 0.0 
2.2 3.3 0.0 
1.7 7.6 98.9 
3.1 4.0 40.8 
3.2 3.2 2.0 
4.4 4.0 74.1 
* 2.3 0.0 
3.8 4.3·· 53.0 
* 3.1 6.2 
* 2.4 0.0 
.. - . .. 
r 
sS" 
sS" 
ST-
ss-
SS' SI!' 57' 
52.1 
-e-
58' 59' 
~ 
521 
l' 
531 
-&-
2' 
-e-
53'5 
--e-
55? 
Område IO, Løgstør vest: Skrabestationer 1996 og 1997. 
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Område: 11 - Livø Bredning 
Totalt fiskbart areal: 69.1 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 80~033 tons 
------
Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
606 56 51 3 I 08 55 O 0,785 0,595 
608 56 52 1 I 08 55 1 0.709 0.63 
611 56 53 1 I 08 56 5 0.93 0.981 
617 56 51 8 I 08 59 9 0.77 0.595 
618 56 52 O I 08 58 6 0.951 0.807 
619 56 52 5 I 08 59 2 0.88 0.632 
620 56 52 7 I 09 00 6 1120 0.892 
- .-
-
- - - -
622 56 53 3 I 09 01 1 1860 2089 
624 56 53 6 I 08 57 6 0.917 1061 
626 56 54 2 I 08 57 O 1244 0.946 
630 56 54 8 I 09 03 1 3691 2665 
631 56 54 1 I 09 02 6 * 2951 
632 56 53 4 I 09 03 2 0.000 0.000 
635 56 52 1 I 09 01 9 2146 2502 
637 56 52 5 I 09 03 8 2385 2245 
638 56 52 O I 09 04 2 * 2592 
845 56 54 5 I 09 01 3 0.495 0.000 
846 56 51 4 I 09 01 6 * 0.000 
848 56 53 9 I 08 59 6 0.388 0.000 
849 56 54 3 I 08 58 8 1073 0.994 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større -
1996 1997 end -1..5 cm, april 97 
6.4 5.7 96.6 
* 6.0 95.1 
* 6.2 98.7 
* 5.9 98.6 
5.7 6.2 99.3 
5.8 6.1 99.3 
5.8 5.7 96.6 
-- --
. - - . - . 
-
- --
1.8 3.5 16.7 
6.1 6.2 100.0 
5.9 5.5 93.4 
2.3 2.3 0.0 
* 3.0 3.1 
* * * 
1.6 2.9 0.0 
3.4 3.9 15.7 
* 3.3 0.0 
* * * 
* * * 
6.0 * * 
5.3 6.1 100.0 
15' 
52' 
56" 
Ir 
l:r 155' 18' 17' 
Område 11. Livø bredning: Skrabestationer 1996 og 1997. 
" 
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Område: 13 - Thisted Bredning 
Totalt fiskbart areal: 53.3 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 77.858 tons 
-
Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
457 56 55 1 / 08 40 1 0.000 0.346 
458 56 55 1 / 08 41 3 * 1,841 
459 56545/08408 * 1,360 
461 56 54 3 / 08 42 O 0.000 0.672 
462 _ 56 55 O / 08 43 2 * 2,327 
464 56 54 8 / 08 46 4 1,453 2,791 
465 56 54 4 / 08 44 8 0.306 1,358 
467· - 56 553 /-08 48 3 - - 2,697 2,939 
468 56 55 7 / 08 47 O 1,672 1,863 
469 56 566/0847 9 1,566 1,688 
470 56 56 6 /08 47 2 1,092 1842 
472 56566/08446 * 0.000 
474 56 56 2 / 08 43 2 1,142 1,915 
476 56559/08404 0.146 0.000 
478 56 56 7 / 08 41 6 0.516 0.475 
812 56 55 2 / 08 44 5 1,189 1,957 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* * * 
* 5.1 95.9 
* 2.1 73.6 
* 1.7 0.0 
* 3.8 14.0 
2.7 2.8 4.2 
2.3 4.4 49.8 
---3.7- .-- 3.7 -- - 3.5 
3.1 4.1 41.1 
5.2 5.8 98.7 
3.4 4.9 83.1 
* * * 
2.7 4.9 93.9 
3.0 * * 
2.9 * * 
2.9 4.3 54.7 
8' 40' 4f 4Z' 43' «' &1' 
l! I. J 
.... 
l. 
iT 
... 
~"9 
.... 414 
'IlDS 
THISTED 
-J!-REDNI -e-
lrup HoYed B12 
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Område 13. Thisted bredning: Skrabestationer 1996 og 1997. 
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Område: 14 - Dragstrup Vig 
Totalt fiskbart areal: 21.3 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 13.529 tons 
BestiU''-d i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
4 56 48 7 I 08 35 5 * 2737 
" " 
40 56 47 7 I 08 37 1 1540 0.000 
41 56 48 7 I 08 39 2 * 1499 
161 56 48 5 I 08 37 3 1224 1330 
180 56 50 1 / 08 36 1 0.000 0.000 
204 56 50 O / 08 37 1 * 0.000 
212 56508/08378 * 0.000 
213 56 51 2 / 08 38 5 0.839 0.794 
215 56 52 1 I 08 38 4 0.000 0.000 
453 5647 6 / 08 34 1 0.967 0.000 
* = ingen målinger I 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* 3.8 42.9 
5.7 * * 
* 4.2 57.5 
6.0 4.8 83.1 
* * * 
* * * 
* * * 
- -
- ._--
6.6 7.0 100.0 
* * * 
6.2 * * 
8· 32" 3:r ~" 3S" . 36" 37" 38" 39" 
I 
It, 
SS' 
" " 
ST 
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Område 14. Dragstrup Vig: Skrabestationer 1996 og 1997. 
Område: 15 - Visby Bredning 
Totalt fiskbart areal: 16.0 km2 
Bestand 21-30 april 199?: 14.405 tons 
Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
270 56 44 8 I 08 29 6 * 0.000 
439 56 46 9/08 31 8 1,392 1,520 
443 5645 5/08 31 4 1,629 0.961 
447 56467/08290 * 0.684 
449 56 47 21 08 30 O 1,319 0.95 
816 56 47 6 I 08 32 1 0.768 1,043 
817 56 46 O / 08 32 1 * 0.843 
818 -56-46-3/08 31 0- - 1,5'71 1,196 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm -Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* * * 
2.2 4.3 58.6 
4.9 4.3 57.8 
* 6.1 99.0 
4.7 6.0 99.6 
5.2 5.7 99.0 
* 4.5 70.7 
-4.3 - 5.1 92.7 - --
S03O'E 32" 
I '~ 
4T 
Område 15. Visby bredning: Skrabestationer 1996 og 1997. 
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Område: 18 - Risgårde Bredning 
Totalt fiskbart areal: 32.9 km2 
Bestand 21 - 30 april 199?: 14.228 tons 
- ~~ Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
679 5644 6/09103 0.000 0.369 
682 56 45 2 I 09 13 5 0.000 0.603 
684 5644 8/09122 0.000 0.000 
686 56 43 7 / 09 12 5 * 0.000 
687 5642 9/09 124 1,219 0.000 
688 56 42 5 / 09 11 3 0.189 1,191 
758 56 47 41 09 07 5 2,088 2,119 
759 5647 O I 09 072 - 0.218 - --0.299 
761 56 46 6 I 09 08 9 0.000 0.092 
764 56455/09097 * 0.000 
765 56 45 1 I 09 08 2 0.000 0.556 
857 56 47 7 I 09 09 1 0.000 0.000 
858 56 43 7 I 09 13 2 0.000 0.388 
*= ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* 1.8 0.0 
* 2.0 0.0 
* * * 
* * * 
7.2 * * 
3.9 2.3 0.0 
2.0 3.3 16.4 
6.3 ---4.8 87.1 - ~-
* * * 
* * * 
* 5.2 91.4 
* * * 
* 4.8 87.9 
48' 
47 
45' 
44' 
56" 
42' 
9° r 
9, 
II, 
9 , 
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Område 18. Risgårde bredning: Skrabestationer 1996 og 1997. 
IS' 
I 
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Område: 19 = Skive Fjord 
Totalt fiskbart areal: 27.7 km2 
Bestand 21 - 30 april 1997: 22.672 tons 
Bestand i kg/m2 
St.nr Bredde/Længde 1996 1997 
694 56419/09094 0.000 * 
--
695 56410/09088 0.000 0.000 
696 56 40 3/ 09 08 1 0.000 0.676 
697 56 40 2 / 09 09 1 0.000 0.786 
698 56 39 9 / 09 07 O 1,806 1,040 
699 56 39 6 / 09 08 4 * 0.000 
702 56 38 6 / 09 06 O 1,280 0.388 
·703 . - 56380-/09 07 1 0.283- - 0.944 
707 56 37 5 / 09 05 O 1,798 1,740 
708 56369/09040 2,579 0.713 
712 56 35 9 / 09 04 3 0.000 1 115 
861 56 38 1 / 09 05 5 -* 1,550 
.. 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
* * * 
* * * 
* 2.4 0.0 
* 2.1 0.0 
5.0 1.2 0.0 
* * * 
5.1 * * 
- 5.1 6.0 - . 99.4 --_.-
4.7 1.4 0.0 
4.8 1.4 0.0 
* 1.0 0.0 
* 1.5 27.1 
._. 
3" 4" S" 7" O" 9" IO" li" 
\. 
41' 
6 
37 
36" 
35" 
35 
Område 19. Skive fjord: Skrabestationer 1996 og 1997. 
I, 
Område: 20 = Lovns Bredning 
Totalt fiskbart areal: 44.6 km2 
Bestand 21 - 30 april 199?: 39.162 tons 
.--- Bestand i kg/m2 
5t.nr Bredde/Længde 1996 1997 
728 56389/09114 2,053 1,438 
730 56 39 8 / 09 12 9 0.595 1,167 
733 56 40 6 / 09 13 8 0.359 0.273 
736 56406/09 16 7 0.450 0.000 
738 56 39 8 / 09 15 1 _ 0.235 0.204 
741 56 39 O / 09 17 2 0.921 0.408 
742 56 39 6 / 09 18 7 3,912 2,335 
746 -5638-7/0915-9 - - 0.000 0.000 
747 56 38 7/09 147 * 1,176 
750 56383/09125 0.389 1,794 
752 56 38 4 / 09 10 O * 1022 
864 56 39 5 / 09 10 8 0.000 0.72 
* = ingen målinger 
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Middellængde cm Procent større 
1996 1997 end 4.5 cm, april 97 
4.8 5.0 97.1 
2.3 3.6 32.8 
2.4 * * 
2.5 * * 
2.1 * * 
4.3 2.2 0.0 
3.0 3.3 0.0 
--~- * - - * --
* 4.5 84.6 
4.8 1.7 0.0 
* 1.6 0.0 
* 1.8 9.4 
- --
-- -- ---
Il' 12' 13' IC' IS' 16' 17' IS' 19' 
I 
130 7:sa 
-e- --e-
LOV 
3S' 
56· 
3T 
Område 20. Lovns bredning: Skrabestationer 1996 og 1997. 37 
April 1996 April 1997 
Område Navn kg/m2 Mdl.længde Bestand kg/m2 Mdl.længde Bestand 
nr. iem tons iem tons 
3 Venø Sund 0.399 6.8 15.692 0.482 6.7 18.950 
4 Venø Bugt 0.436 5.3 23.009 0.897 2.1 47.408 
- -
5 Kaas Bredning 1.131 4.3 144.499 1.174 5.1 46:203 
6 Salling Sund 0.802 5.6 17.987 0.457 5.8 10.260 
8 Bjørnsholm Bugt .. 1.473 3.4 102.078 1.536 3.7 106.449 
9 Løgstør0st 1.612 3.4 49.031 1.980 3.9 60.241 
10 Løgstør Vest 1.293 3.0 82.536 1.797 3.6 114.650 
11 Livø Bredning 1.197 3.8 82.661 1.159 4.1 80.033 
13 Thisted Bredning 0.982 3.4 52.314 1.461 4.0 77.858 
14 Dragstrup Vig 0.761 6.0 16.201 0.636 4.5 13.529 
15 Visby Bredning 1.336 4.2 21.388 0;900 5.1 14.405 
18 Risgårde Bredn. 0.338 4.0 11.118 0.432 3.2 14.228 
_. __ 0 ______ 
- - -~. 
-
19 Skive Fjord 0.775 4.9 21.435 0.819 2.0 22.672 
20 Lovns Bredning 0.891 3.5 39756 0.878 3.1 39.162 
Total 96: 579.705 Total 97: 666.048 
Tabel 1. Gennemsnitlige bestandstætheder, længder samt totale bestandsstørreiser for de enkelte 
områder samt for hele Limfjorden i april 1996 og april 1997. 
Konklusion 
Muslingebestanden i Limfjorden synes at trives godt. I 1997 er der så godt som overalt på de 
undersøgte lokaliteter fimdet levende muslinger i rimelige tætheder. I forhold til 1996 er der sket en 
vækst i den samlede bestandstørrelse i Limfjorden på ca 100.000 tons. Der findes yngel omkring 2 cm 
på mange lokaliter, og såfremt et voldsomt iltsvind kan undgås i sommeren 1997 er udsigterne for 
fiskenet gode. 
38 
Bestandsstørreisen har de senere år ligget på et nogenlunde stabil, højt niveau, og rekrutteringen til 
bestanden har været god. Den største ændring i bestandsstørreIsen fandt sted efter det store iltsvind 
i sommeren 1994, hvor flere hundrede tusinde tons muslinger døde (Dolmer et al. 1998). Det kan 
derfor konkluderes, at fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden må antages at ligge indenfor sikre 
biologiske grænser. Herved forstås, at den mængde, der hvert år fjernes ved fiskeri, ingen betydning 
har for bestandens fortsatte beståen. 
Litteraturliste: 
Dolmer, P., P.SandKristensen &E Hojjinann 1998: Effects offishery and oxygen depletion on the 
" 
population abundance ofblue mussel in a Danish fjord. (submitted to lCES Journal of 
Marine Science) 
Hoffmann, Erik 1993: Blåmuslingebestanden i Limfjorden 1993. DFH rapport nr.465a - 1993. 
Kristensen, P. Sand. 1994:Undersøgelser af blåmuslingebestandene i Skive fjord og Lovns 
bredning i februar 1994. DFH- rapport nr. 485 - 1994. 
Kristensen,P. Sand, Per Dolmer & Erik Hoffmann 1996: Blåmuslingebestanden i Limfjor-
den, samt evaluering af bestandsstørrelserne i perioden 1993-1995. DFU rapport 
nr.2, 199.6 
Feltarbejdet i 1996 og 1997 er gennemført med DFU's kutter Havfisken. Skipper Kwt Jensen samt besætning 
Martin Scher:fig og Frank l Hansen takkes for god indsats på de ofte meget lange dage. Nina Holm og Agnethe 
Hedegaard har stået for indtastning og talbehandling og endelig har Bjarke Gloerfelt-Tarp sørget for de store 
datamængders sikre vej fra PC'er til færdige tabeller. Modtag alle forfatternes dybtfølte tak. 
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DFU-rapporter - index_ 
Nr. 1 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1995 
Per Sand Kristensen 
Nr. 2 -- Blåmuslingebestanden i Limfjorden 
Per Sand Kristensen, Per Dolmer, Erik Hoffmann 
Nr. 3 Forbedring og standardisering afCSW-tankføring 
Marco Frederiksen, Karsten Bæk Olsen 
Nr. 4 Fiskeundersøgelse i Vejle Fjord 1993-1994 
Hanne Nicolajsen, Josianne Støttrup, Leif Christensen 
Nr. 5 En undersøgelsen af maveindholdet af 0stersølaks 1 1994-1995 
Ole Christensen 
Nr. 6 Udsætningsforsøg med 0stersølaks 
Gorm Rasmussen, Heine Gliising 
Nr. 7 Kampen om Limfjorden 
Kirsten Monrad Hansen 
Nr. 8 Tangetrappen 1994-95 
Anders Koed, Gorm Rasmussen m.fl. 
Nr. 9 Status over bundgarnsfiskeriet i Danmark 1994 
Anders Koed, Michael Ingemann Pedersen 
Nr. 10 Måling af kvalitet med funktionelle analyser og protein med nærinfrarød refleksion 
(NIR) på frosne torskeblokke 
Niels Bøknæs 
Nr. 11 Acoustic monitoring ofherring related to the establishment of a fixed link across the 
Sound between Copenhagen and Malmo 
J. Rasmus Nielsen 
Nr. 12 Blåmuslingers vækst og dødelighed i Limfjorden 
Per Dolmer 
Nr.13 Mærkningsforsøg med ørred og regnbueørred i Århus Bugt og Isefjorden 
Heine Gliising, Gorm Rasmussen 
Nr. 14 Jomfrufiskeriet og bestandene i de danske farvande 
Mette Bertelsen 
Nr. 15 Bærekapacitet for havørred (Salmo trutta L.) i Limfjorden 
Kaare Manniche Ebert 
Nr. 16 Sild og brisling i Limfjorden 
Jens Pedersen 
Nr. 17 Produktionskæden fra frysetrawler via optøning til dobbeltfrossen torskefilet -
Optøningsrapport (del 1) 
Niels Bøknæs 
Nr. 18 Produktionskæden fra frysetrawler via optøning til dobbeltfrossen torskefilet -
Optøningsrapport (del 2) 
Niels Bøknæs 
Nr. 19 Automatisk inspektion og sortering af sildefileter 
Stella J6nsd6ttir, Magnus Thor Åsmundsson, LeifKraus 
Nr.20 Udsætning afhelt, Coregonus lavaretus L., i Ring Sø ved Brædstrup 
Thomas Plesner og Søren Berg 
Nr. 21 Udæstningsforsøg med ørred (Saima trutta L.) i jyske og sjællandske vandløb 
Heine GlUsing og Gonn Rasmussen 
Nr.22 Kvalitetsstyring og målemetoder i den danske fiskeindutri. Resultater fra en spørge-
brevsundersøgelse 
Stella J6nsd6ttir 
Nr. 23 Quality of chilled, vacuum packed cold-smoked salmon 
Lisbeth Truelstrup Hansen, Ph.D. thesis 
Nr.24 Investigations offish diseases in common dab (Limanda limanda) in Danish Waters 
Stig Mellergaard (ph.D. thesis) 
Nr. 25 Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1993 - 1996 
Erik Hoffinann 
Nr. 26 Selectivity of gillnets in the North Sea, English Channel and Bay ofBiscay (AIR-
project AIR2-93-1122 Final progress report) 
Holger Hovgård og Peter Lewy 
Nr.27 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1997 
Poul Degnbol 
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